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The paper study on private placement’s announcement and its effective factors of 
companies which listed on China A-share market, using normative analysis and 
empirical analysis. In the aspect of normative analysis, the paper analyzes the private 
placement’s development process, regulatory, rules and procedures systematically, and 
analyzes overview of the development quantitatively by totally and classified, which 
replenish group standard of previous literature. In the aspect of empirical research, the 
paper takes the A-share listed companies as samples which had finished the planned 
announcement during 2012 and 2014. And the paper uses AR and CAR as evaluation 
index to verify the existence of the private placement’s announcement within 20 days 
before and after the planned announcement. In addition, this paper comprehensive 
uses single-factor analysis of variance, mean test and multiple regression analysis to 
explore the effective factors of announcement. Based on above, put forward some 
suggestions on the development of the private placement market and capital market. 
In this paper, main conclusions as follows:(1)Within the 4 days before and 6 days 
after the planned announcement, there is short-term announcement effect of the 
private placement, and the effect reaches its maximum on the day of planned 
announcement.(2)The AR and CAR are significantly positive in 4 days before the 
planned announcement, the stock price fluctuates ahead which means there are 
imperfect regulatory work of the information confidential, and the message leaks 
ahead for insider trading or benefits transferring.(3)The attendance of main 
shareholders will affect the announcement effect, when main shareholders haven’t 
involved, the announcement effect will be higher and more significantly.(4)The 
announcement effect is higher in GEM listed companies, but also has greater volatility, 
which need to do more focus.(5)Stated owned companies’ announcement effect is 
weaker than non-state-owned companies due to its semi-market state.(6)The 
fund-raising size of private placement is positive related to the announcement effect, 
while the companies’ current asset size and Lev is negative related. 
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